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 دور الوناهج الدراسية فى نشر ثقافة السلام فى السوداى
 إبراهين محمد على حسبو. د 
 جاهعة النيل الأزرق –كلية التربية 
: مستخمص 
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العكامل التى تؤدػ إلى 
تصعيد العنف كالنزاع كزيادة حدتو فى المجتمع السكدانى ، كالمرتكزات ، 
تقـك عمييا ثقافة السلبـ ، كالأسس كالمبادغ التى يمكف أف كالمبادغ التى 
 . تركز عمييا المناىج  الدراسية فى غرس ثقافة السلبـ فى كجداف التلبميذ
اتبع الباحث المنيج الكصفى فى إجراءات الدراسة ، كتكصمت الدراسة -
قكة الثقافة كاليكية المحيطيف بالنزاع ، كالطبقة ، كاؿ: إلى نتائج مف أىميا 
، كعدـ التكافق الثقافى ، كعدـ القدرة عمى التعامل مع المشاكل بذىف 
مفتكح ، كعدـ الثقة فى نكايا الآخر ، كانتشار عدـ الثقة بيف الإثنيات 
كأف ىنالؾ مرتكزات . تأثير كبير عمى حدكث النزاع ا المختمفة ، لو
ثة بيف أف الصراعات المتكار: كمبادغ تقـك عمييا ثقافة السلبـ أىميا 
كمبادغ يمكف  اكما أف ىنالؾ أسس. الناس يمكف حميا بعيدًا عف العنف 
أف تركز عمييا المناىج الدراسية فى غرس ثقافة السلبـ فى كجداف 
كفى ضكء ما . معرفة القيـ التى تتضمنيا ثقافة السلبـ : التلبميذ أىميا 
أف : ة تكصمت إلييا الدراسة مف نتائج تقدـ الباحث بالتكصيات التالي
dettamroF
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يتعرؼ خبراء المناىج عمى العكامل التى تؤدػ دائمًا إلى تصعيد العنف 
كالنزاع كزيادة حدتو فى المجتمع السكدانى، ككضعيا فى المناىج الدراسية 
تكصية إلى مخططى . ليتعرؼ عمييا التلبميذ بقصد تجنبيا أك البعد عنيا
تقـك عمييا ثقافة المناىج الدراسية كمنفذييا بالتعرؼ عمى المبادغ التى 
السلبـ مف خلبؿ تجارب المجتمع السكدانى كتجارب العامميف فى ثقافة 
السلبـ ككضعيا ضمف محتكػ المناىج الدراسية يعييا التلبميذ لمكاجية 
تكصية إلى المؤسسات ذات الصمة بالعمل التربكػ . العنف المتزايد 
التعرؼ عمى  كالثقافى كالإذاعة كالتمفزيكف ككسائل الإعلبـ الأخرػ،
الأسس كالمبادغ التى تيدؼ إلى غرس ثقافة السلبـ كالعمل عمى بثيا 
فى كجداف الناس حتى يجد التمميذ البيئة الصالحة لتطبيق ما تعممو مف 
مقترح لمباحثيف بأف يتناكلكا . المنيج الدراسى بخصكص ثقافة السلبـ 
لإجتماعػية كالمؤسسات ا) المساجد ، الخػلبكػ (دكر المؤسسات الدينية 
) الإذاعػة ، التمفػزيكف ، الصحػف ، الرياضة ، المسرح ، الفف(الأخػرػ 
. فى نشر ثقافة السلبـ فى أكساط المجتمع السكدانى 
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Abstract: 
     The study has pinpointed to identify factors which lead to 
escalation of violence, conflict, and their intensification in 
Sudanese community, bases and principles of peace culture, 
and fundamentals and principles that curriculums may focus on 
to inculcate a sense of peace culture in students' conscience.  
For the purpose of this study, a descriptive method was 
employed. A number of results were reached by the study, 
some of which were: culture and identity which surrounded by 
conflict, class, power, lack of cultural compatibility, lack of 
ability to deal with problems with open-mind, in-confidence in 
others’ intentions, and lack of confidence dissemination among 
different ethnics have dramatic effect in conflict arising. There 
are fundamentals and principles in which peace culture based 
on; one of the most important ones include: peace culture 
ensures that inherited conflicts can be solved away from 
violence. In addition, there are fundamentals and principles 
which can be utilized by curriculums to inculcate a sense of 
peace culture in conscience of students; one of the most 
essential ones involve: awareness of values embedded in peace 
culture. Based on study’s results, a number of 
recommendations were made by the researcher as follow: it is 
significant for curriculums experts to identify factors which 
always lead to escalation of violence, conflict and their 
intensification in Sudanese community to incorporate them in 
curriculums in order to be recognized by students so as to 
avoid them. It is crucial for curriculum planners to recognize 
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principles of peace culture through experiences of Sudanese 
community, and experiences of workers in peace culture field 
to include them in curriculums to be absorbed by students to 
encounter increasing violence. It is important for educational 
and cultural institutions such as radio, television and other 
mass media to identify fundamentals and principles which 
target to inculcate peace culture and serve to disseminate in 
peoples' conscience to establish appropriate environment for 
student to exercise peace culture which has learned from 
curriculum. Researchers recommended to that tackle the role of 
religious institutions such mosques and Khalwas in addition to 
other social institutions such as radio, television, newspapers, 
sports, theater and arts in dissemination of peace culture among 
Sudanese community.                    
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ـــــــــث الأول المبحــ
دور المناهج الدراسية فى نشر ثقافة المجتمع 
:  مقدمة 
يتعرض المجتمع السكدانى منذ فترة ليست بالقصيرة ليزات 
اجتماعية أفرزت آثارًا  سالبة كبيرة عمى  الحياة الاجتماعية ، كأصبحت 
السياسية ، كالاقتصادية : مف ميددات الأمف القكمى ، شممت جكانبو 
اعية ، كالأمنية ، كأصبح العنف ىك السمة السائدة فى المجتمع كالاجتـ
السكدانى عند تناكؿ أػ جانب مف تمؾ الجكانب المذككرة ، فمف الناحية 
الاجتماعية انتشر القتل بيف الشباب ، كمعارؾ ضارية بيف القبائل 
، كمف الناحية السياسية انتشرت الصراعات المسمحة بيف )*(كالإثنيات
المعارضة ؛ مما أدػ إلى فقداف الأمف فى كثير مف أجزاء الحككمة ك
الكطف مع تكقف دكلاب العمل فييا ؛ الأمر الذػ أدػ إلى إفقار أعداد 
                                                           
 إلى تشير فالمبيلة الإنجليز عند أمامترادفتان  المبيلة أو الإثنية:  الفرنسية الإنثربولوجيا عند  )*(
 الأعراق مختلفة عناصر مجموع عن ناتجا اً  تجمعا اً  تعنى والإثنية ، جزئ سياسى تنظيم نمط
 النزاعات:  بلعيد سمية راجع للمزيد.  مشتركة أفكار ولديها ، التاريخية الأحداث لتأثير نظرااً 
 نمووجا اً  الديممراطية الكنغو جمهورية فى الديممراطية مسار على يرهاوتأث إفريميا فى الإثنية
) . 41 ص ، 0102 ـ 9002(
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كبيرة مف أفراد المجتمع السكدانى ، كىذا بدكره أدػ إلى تدىكر حالة 
الأفراد المعيشية كتكاتر ارتفاع الأسعار ، كُفتح الباب عمى مصراعية أماـ 
. ت الخارجية أمًلب فى حل المشكمة كلكف ىييات التدخلب
كأماـ ىذا المشيد قامت الجيات المسؤكلة فى الدكلة بتجارب  
عديدة لإعادة الأمف كالاستقرار كلكف حتى الآف  لـ تنجح ؛ مما دعا 
الآخريف مف بنى الكطف إلى تقديـ مقترحات رجاًء منيـ أف تسيـ فى 
كؿ التى قدمت ، دكر مؤسسات إيجاد مخرج لمناس ، فمف بيف الحل
الأىمية ، كالدينية ، كالثقافية ، كالفنية ، كما زالت : المجتمع المدنى 
المشكمة قائمة ، كلكف ىنالؾ مؤسسات إجتماعية أخرػ ليا دكر كبير 
كعظيـ فى ضبط حركة المجتمع ، كفى تكجييو ، كتيذيب سمككو 
السمكؾ المرغكب فيو  الإنسانى كتغييره مف السمكؾ غير المرغكب فيو إلى
، إلا أنو لـ يمتفت المسؤكلكف إلى تجربتيا فى حسـ الصراع كالعنف 
الدائر الآف فى المجتمع السكدانى ، تمؾ المؤسسات ىى مؤسسات التربية 
. كالتعميـ الحككمية كغير الحككمية 
فيى مؤسسات أنشئت لخدمة المجتمع كلتكفير حاجتو مف  
معمميف ، كمف القادة العسكرييف كالمدنييف الأطباء ، كالميندسيف ، كاؿ
كغيرىـ ، كلتنقيح التراث الثقافى كنقمو إلى أبناء المجتمع بغرض الحفاظ 
عمى اليكية الثقافية السكدانية ، كالتعرؼ عمى مشاكمو كالسعى إلى حميا 
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بالطرؽ العممية السميمة ، كبالرغـ مف كجكد المؤسسات التربكية كتكافرىا 
يات كليا القدرة عمى تغيير سمكؾ المتعمـ ، إلا أنيا لـ فى شتى المستك
تستغل فى نشر ثقافة السلبـ مقابل ثقافة العنف الذػ راح ضحيتو آلاؼ 
مف شباب كأبناء الكطف ، كما ذىب إليو الباحث مكجكد بيف أدبيات 
الفكر التربكػ السكدانى كاىتمامو برأس الماؿ البشرػ كتطكيره  لبناء 
د ؛ كلكف ىذا الفكر التربكػ لـ يمتفت إلى أىمية نشر ثقافة المستقبل الكاع
.  السلبـ مف خلبؿ المناىج الدراسية 
تكف قيمة رأس الماؿ البشرػ فى أػ يـك مف الأياـ أكثر "فمـ 
أىمية مما ىى عميو الآف ، مما أعطى التعميـ كمؤسسة مجتمعية مسؤكلة 
اصة مف بيف غيرىا مف عف تنشئة كتنمية الإنساف شأنًا عظيمًا كمكانة خ
المؤسسات ، كجعل لمتعميـ أبعادًا قكمية تتعدػ حدكد التدريس بمفيكمو 
الضيق إلى أف يككف قضية أمف قكمى تتحدد فى ضكئيا مسارات 
كتقف الحككمات . 1قالمستقبل ، بل قد يتكقف عمييا كجكد المجتمع ذات
عف فرض فى ظل التغيرات العميقة التى يشيدىا عالـ اليكـ ، عاجزة 
السلبـ الاجتماعى دكف المجكء إلى مساعدة العديد مف المؤسسات 
                                                           
 ومعايير التميز مؤشرات بين التعليم فى الشاملة الجودة ـ وآخرون البيلاوى حسين حسن/  1
 )11ص ، 6002( 1ط والتطبيمات الأسس ـ الإعتماد
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إف عممية تأىيل الطلبب . الاجتماعية كعمى رأسيا المؤسسة التعميمية 
فكريًا كعمميًا ليس ىك المخرج الكحيد لمعممية التعميمية ، بل ىناؾ مخرج 
قى ػػ المتعمق أىـ لكف قميًلب ما يتـ الانتباه إليو كىك تشكيل السمكؾ الأخلب
بثقافة السلبـ ػػ كعمى الرغـ مف أف ىذا المخرج ىك نتاج لعممية معقدة 
يشترؾ فييا عدد ىائل مف العكامل ؛ إلا أف التعميـ ظل كسيظل اللبعب 
الأىـ كالعامل الأكثر حسمًا ؛ ذلؾ لأف البيئة الدراسية كالمناىج التعميمية 
التى تربط الأستاذ كالطالب  كأساليب تقديـ المادة العممية ، كالعلبقة
دكرًا عظيمًا فى تشكيل رؤػ الدارسيف كفى  تؤدػبعضيـ ببعض كميا 
. 1طرؽ حل المشكلبت التى تكاجييـ
لذلؾ يجب عمى مخططى المناىج بكزارة التربية كالتعميـ ، أف 
يطكركا المناىج الدراسية لمكجية ىذه الفترة لاكساب التلبميذ ثقافة السلبـ 
قافة العنف الذػ انتشر كساد فى مجتمعنا السكدانى ؛ كذلؾ ، لمقابمة ث
الثقافة أحد ألكاف الثقافة التى تكتسب بالخبرة مف خلبؿ التنشئة "لأف ىذه 
الاجتماية عبر مراحل النمك المختمفة ، كتتبمكر شأنيا شأف غيرىا مف 
ىا ، الثقافات فى مجمكعة مف القيـ كالمفاىيـ كالميارات التى تميززَ 
 كا  حراز تقدـ فى تحقيق تنمية أكفى لثقافة. ىا طابعيا الخاص كتعطي
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كالمكاقف كأنماط السمكؾ ، كأساليب  ي ـزَ السلبـ إنما يأتى مف خلبؿ الققِ 
.  3الحياة التى تفضى إلى تعزيز السلبـ بيف الأفراد كالجماعات كالأمـ
مف المنطمقات الآنفة يقـك الباحث بإجراء ىذه الدراسة لمتعرؼ 
مل التى تؤدػ إلى تصعيد العنف كالنزاع كزيادة حدتو فى عمى العكا
المجتمع السكدانى ، كدراسة دكر المناىج التربكية فى نشر ثقافة السلبـ 
. كبناء جيل يؤمف بالسمـ مقابل العنف فى حل المشكلبت 
 :مشكمة الدراسة 
صبح العنف خطرًا داىمًا ييدد الأمف كالسلبـ أفى الآكنة الأخيرة  
ار كالتنمية فى كل أنحاء السكداف ، مما إنعكس ذلؾ سمبًا عمى كالاستقر
المكاطف أيًا كاف ؛ لذلؾ يقـك الباحث بإجراء ىذه الدراسة لمكقكؼ عمى  
عكامل العنف كالنزاع الذػ ساد فى المجتمع السكدانى ، كدراسة دكر 
كعميو يمكف أف تتضح مشكمة . المناىج الدراسية فى نشر ثقافة السلبـ 
: سة مف خلبؿ السؤاؿ الرئيس التالىالدرا
ما دكر المناىج الدراسية فى نشر ثقافة السلبـ فى السكداف ؟ * 
: كمف السؤاؿ الرئيس تفرعت الأسئمة التالية 
                                                           
 العدد ـ العربية الطفولة مجلة ـ الأطفال لدى التسامح وتنمية السلام ثافة ـ حسونة محمد أمل/  3
) 401 ص ، ت ، د( أربعون
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ما العكامل التى تؤدػ إلى تصعيد العنف كالنزاع كزيادة حدتو فى / 1
المجتمع السكدانى ؟ 
ثقافة السلبـ ؟   ما المرتكزات كالمبادغ التى تقـك عمييا/ 2
ما الأسس كالمبادغ التى يمكف أف تركز عمييا المناىج الدراسية فى / 3
غرس ثقافة السلبـ فى السكداف ؟  
 : أهداف الدراسة  
: تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق الأىداؼ التالية 
التعرؼ عمى العكامل التى تؤدػ إلى تصعيد العنف كالنزاع كزيادة / 1
.  لسكدانى حدتو فى المجتمع ا
.  التعرؼ عمى المرتكزات كالمبادغ التى تقـك عمييا ثقافة السلبـ / 2
التعرؼ عمى الأسس كالمبادغ التى يمكف أف تركز عمييا المناىج / 3
. الدراسية فى غرس ثقافة السلبـ فى كجداف السكداف 
غرس ثقافة السلبـ فى جيل المستقبل ليسيـ فى إزالة العنف / 4
. ف العناصر كالمجمكعات المختمفة فى بكتقة كاحدة كذكبا النزاعات
: أهمية الدراسة 
تتمثل أىمية الدراسة فى أنيا تعد محاكلة لمفت انتباىػ المسؤكليف عف / 1
التربية كالتعميـ إلى أىمية دراسة ثقافة السلبـ ضمف محتكػ المنيج 
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لتخريج جيل يؤمف بثقافة السلبـ فى مقابل ثقافة العنف ، كرفع 
. ػ الكعى فى المجتع السكدانى مستك
مف المسؤكليف فى كزارة التربية  كقد تفيد نتائج ىذه الدراسة كلب ً/ 2
السكدانية كالمؤسسات ذات الصمة فى اتخاذ القرارات المناسبة بشأف 
. نشر ثقافة السلبـ بيف أفراد المجتمع السكدانى 
: حدود الدراسة 
: تحدد ىذه الدراسة بحداف ىما كما يمى 
يدكر مكضكع الدراسة حكؿ دكر المناىج : حدكد المكضكعية اؿ
. الدراسية فى نشر ثقافة السلبـ 
ـ  7102: الحدكد الزمانية 
: مصطمحات الدراسة 
ىى كل القيـ كالاعتقادات كالعادات كالفنكف كالجكانب العممية : الثقافة 
.   1كالمغة كالمؤسسات الاجتماعية التى يتميز بيا مجتمع معيف
.  2ىك حالة أك فترة ليس فييا حرب أك انتيت فييا الحرب: ـ السلب
                                                           
 ، 8891( للنشر المريخ دار ـ الدراسية المناهج إعداد فى المدخل ـ هوانة عبداللطيف وليد/  1
 )492 ص
 حل ـ المتحدة للأمم التابعة السلام جامعة ـ الدولى السلام دراسات برنامج ـ الصمادى زياد/  2
 )      8 ص ، 0102( النزاعات
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 )412( 
ىك تصارع فعمى بيف طرفيف أك أكثر يتصكر كل منيـ عدـ (: النزاع 
تكافق أىدافو مع الآخر أك عدـ كفاية المكارد لكلبىـ كتعيق تحقيق 
. ) 3أىدافيـ
:  منهج الدراسة 
 استخدـ الباحث المنيج الكصفي ، حيث يحسب أنو المنيج
المناسب لكصف الظاىرة مكضكع الدراسة ، ك جمع المعمكمات كالبيانات 
 .كتبكيبيا ، كتحديد العلبقات التى تكجد بيف الظكاىر كاستخلبص النتائج 
:  المناهج الدراسية وثقافة المجتمع 
المنيج بمفيكمو الحديث (: مفيـك المنيج فى الاصطلبح التربكػ 
تييؤىا المدرسة لمتلبميذ داخميا أك  ىك مجمكعة الخبرات التربكية التى
خارجيا بقصد مساعدتيـ عمى النمك الشامل ، أػ النمك فى جميع 
العقمية ، الثقافية ، كالدينية ، كالاجتماعية ، كالجسمية ، (الجكانب 
نمكًا يؤدػ إلى تعديل سمككيـ كيعمل عمى تحقيق ) كالنفسية ، كالفنية
رات التربكية المشار إلييا فى ىذا كالخب. )1الأىداؼ التربكية المنشكدة
التعريف تشمل الخبرات المعرفية كالميارية كالقيـ ، كالميكؿ كالاتجيات ، 
                                                           
 9 ص ، السابك المصدر/  3
 التنظيمات ، الأسس ، العناصر ، المفهوم ، المناهج ـ المفتى أمين ومحمد ، الوكيل أحمد حلمى/  1
 )22ص ، 4002( ريةالمص الأنجلو ـ التطوير ،
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نمكًا  درسة لمتلبميذ تحت إشرافيا لينمككأنكاع الأنشطة التى تقدميا الـ
فالمنيج المدرسى ىك الكسيمة الأساسية فى تغيير سمكؾ . شامًلب 
رغكب فيو إلى السمكؾ المرغكب فيو ، المتعمميف مف السمكؾ غير الـ
كفى نقل ثقافة المجتمع إلييـ ؛ كذلؾ مف خلبؿ الخبرات التعميمية التى 
  .يمر بيا التلبميذ داخل الفصكؿ الدراسية كخارجيا
كالمناىج عمـ لو قكاعده كمفاىيمو ، ىدفو بناء الإنساف فى إطار 
المناسبة لسف التعممية / خطة متكاممة لتكفير الخبرات التعميمية 
المتعمميف ، كالمناسبة لثقافة المجتمع كرؤػ المستقبل القريب كالبعيد عمى 
حد سكاء ، كالمناىج الدراسية يقع عمييا العبء الأكبر فى تحقيق أىداؼ 
النيضة كالتنمية الشاممة التى تتمثل فى الاستقلبؿ كالتحرر فى مكاجية 
لقكمية فى مكاجية التجزئة ، كالكحدة ا )*(الييمنة الأجنبية كالاستلبب
الإقميمية الضيقة ، كالديمقراطية فى مكاجية الاستبداد ، كالعدالة 
الاجتماعية فى مكاجية الاستغلبؿ ، كالتنمية الذاتية فى مكاجية التخمف 
                                                           
 مع والمتفاعل العادى التفكير من حيزااً  يمتلن الوى العالل الكائن ولوع:  هو الاستلاب/  )*(
 من تأثيرااً  أكثر لممدرة أو ما لفكرة المطلك وشبه الكلى الأسر مولع فى بالضرورة محيطه
 رؤيا ـ والثمافى ىالفكر ، العملى الاستلاب مفهوم ـ المتمدن الحوار:   يوسف عماد ـ مثيلاتها
 )   1102( الاستلاب منهج فى
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.  2أك النمك المشكه ، كالأصالة فى كاجية التغريب كالتبعية الثقافية
تبر المجتمع كثقافتو ، حيث تع فالمنيج الدراسى لو علبقة كثيقة بحياة
. فى اشتقاؽ أىداؼ المنيج الدراسى  ثقافة المجتمع المصدر الأساس
المعرفة المتصمة (كالثقافة كممة تطمق كيراد بيا فى الإصطلبح 
بالعمـك الإنسانية التى ترقى بالإنساف كتكسع دائرة معارفو ، كتميزه 
صيتو كسمككو ، مما بالنظرة الشاممة ، بحيث ينعكس ىذا كمو عمي شخ
للؤمكر كيجيد في  يجعل منو إنسانًا كاسع الأفق ميذبًا ، يحسف التأتى 
كجاء فى المؤتمر العالمى لمسياسات .  3التصرؼ فى شؤكف حياتو
الثقافة يمكف " ـ 2891ػ سنة تفية الذػ عقد فى مدينة مكسيكك سبالثقا
جتمع مف أف تعرؼ بأنيا مجمكع السمات المركبة التى يتميز بيا ـ
المجتمعات ، أك أية مجمكعة اجتماعية ، ركحيًا كماديًا كفكريًا كعاطفيًا ، 
كىى لا تشمل الفنكف كالآداب كحدىا ، كلكف تشمل أيضًا أساليب الحياة 
                                                           
 الفكر دار ـ 1ط التطوير ، التنظيمات ، المكونات ، الأسس ـ المناهج وآخرون يونس فتحى/  2
 ) .9 ص ، 4002(
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 )712( 
إذًا . 1)، كحقكؽ البشر الأساسية ، كمكازيف القيـ كالتقاليد ، كالمعتقدات
. ا الثقافة ىى عبارة عف اسمكب الحياة لمجتمع ـ،
تزكيد المتعمـ بمجمكعة مف " كالثقافة فى مجاؿ عمـ المناىج ىى 
المعارؼ كالاتجاىات كالميارات ذات الاتصاؿ بالمشكلبت كالقضايا 
 العممية التى تساعد عمى التعامل معيا كالمساىمة فى كضع الحمكؿ ليا
عبر المناىػج  المتعممكف كمػػف بيف المعػارؼ التى يجػػب أف يتزكد بيا . 2
تتعمق بثقافة السلبـ  ؼقت الحاضر ، المعارؼ التالك ؼالدراسية ؼ
.  كالتفاعل الإيجابى حتى يعـ البلبد بالأمف كالرخاء 
: دور المناهج الدراسية فى نشر ثقافة المجتمع 
تقـك المناىج الدراسية بأدكار ميمة فى نقل كنشر ثقافة المجتمع ، 
: ىذه الأدكار يمكف تمخيصيا فى الآتى 
الأفراد ثقافة  اكسابالتربية عممية تنشئة اجتماعية كظيفتيا الرئيسة ػ 1
مجتمعيـ ، كعف طريق المنيج الدراسى يكتسب الفرد الكفاية 
الاجتماعية كالصفات السمككية التى تؤىمو لمحياة فى مجتمعو ، 
                                                           
 ص ،) 0002( المصرية الأنجلو مكتبة ، التربوية المناهج موسوعة ، إبراهيم زعزي مجدى/  1
 836
 دار ـ المناهج علم فى وتطبيمات أساسيات ـ سليم صابر ومحمد ، شاهين عبدالرحيم نجوى/ /  2
 )13 ص ، 6002(1ط الماهرة
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فالمنيج الدراسى يعبر عف ػ ثقافة المجتمع ػ بإعتباره الكاقع التعميمى 
لتلبميذ كيكتسبكف مف خلبلو خبرات تتعمق بمجمكعة مف الذػ يعيشو ا
السمككيات كالمعارؼ كالميارات كالقيـ كالاتجاىات ، كالمنيج بيذه 
الصكرة يجسد كيترجـ فمسفة المجتمع التربكية إلى كاقع معنى التربية 
. 3المطمكبة ليذا المجتمع
طيا ػ المناىج ىى الترجمة العممية لأىداؼ التربية كالتعميـ كخط2
مرآة تعكس الكاقع الاجتماعى بنظمو  ؼفى كل مجتمع كه كاتجاىاتيا
.  4الإقصادية كالاجتماعية كالسياسية كالثقافية
ػ يعتبر تخطيط أػ منيج تحديدًا لثقافة المجتمع السائدة ، كيعكس عمق 3
راعى مركنتو ليساير ت ُالثقافة ، لذلؾ فالمنيج التربكػ كاتساع ىذه 
.   5يتماشى مع متطمبات الحياة اليكمية كالعصريةالتطكر كالتغير ، ك
 
                                                           
 ، 4002( 1ط  الفكر دار ـ التطوير التنظيمات.  الأسس.  المناهج ـ وآخرون يونس فتحى/  3
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المبحث الثانى  
. مفهومها ـ مبادئها: ثقافة السلام 
اليكنسكك لثقافة  حكؿ معنى ثقافة السلبـ ، ينص أكؿ تعريفات
تتككف ثقافة السلبـ مف القيـ كالمكاقف ، كطبيعة السمكؾ  (:السلبـ بالآتى
لعنف كتحتـر الحقكؽ الأساسية الإنسانى التى ترتكز عمى عناصر عدـ ا
يتضح مف ىذا التعريف أف ىنالؾ قيـ .  )1للئنساف كحريات الآخريف
كمكاقف ترتكز عمييا ثقافة السلبـ ، كما أكردت اليكنسكك التعريف التالى 
ثقافػة السػلبـ كػػياف مكػكف مف قيـ ، كمكاقف كسمككيات " لثقافة السػػلبـ 
، كاحتراـ الحقكؽ الأساسية للئنساف مشتركة ترتكز عمػى عػدـ العنف 
بالتفاىـ كالتسامح كالتماسؾ ، كل ذلؾ فى إطار التعاكف المشترؾ 
كتذىب اليكنسكك فى تحديدىا لمصطمح .  )2كالمساىمة الكاممة لممرأة
إف المفتاح إلى ثقافة السلبـ ىك تحكيل " إلى القكؿ ) ثقافة السلبـ(
اليكنسكك  كترػ . )يق الأىداؼ التنافس العنيف إلى تعاكف فى مجاؿ تحق
تستدعى ثقافة السلبـ أف تعمل كل المجمكعات المتنافسة كالمتصارعة 
كترػ اليكنسكك إمكانية . فى إطار التعاكف لتطكير نفسيا إلى الأحسف 
                                                           
 )03 ص ، 0102( والنزاعات السلام دراسات فى ممدمة ـ لور أبوالماسم/  1
 03 ص ، السابك مصدرال/  2
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 )022( 
كازدىاره عمى أرض الكاقع فى حالات ) ثقافة السلبـ(تحقيق مصطمح 
كلتحقيق ىذا . حميا تقميص بيئة الحرب كا  حلبؿ بدائل إيجابية فى ـ
) ثقافة السلبـ(اليدؼ الإنسانى النبيل تنظر منظمة اليكنسكك إلى 
كمشركع متعدد الجكانب ، عكالمى الفضاء ، لابد لو مف أف يرتبط 
:  3بالنكاحى التالية
.  ؼالتنمية كالأمف الإقتصاد/ 1
.  ؼالديمقراطية كالأمف السياس/ 2
. نزع السلبح كالأمف العسكرػ / 3
.  لكفاءة كالحكار الإقتصادػ ا/ 4
فالتنمية كالأمف الإقتصادػ غير المتكازف ، كعدـ تكافر 
الديمقراطية كالأمف السياسى ، كانتشار السلبح كانعداـ الأمف العسكرػ ، 
كعدـ الكفاءة الإدارية كالحكار البناء ، ىذه الجكانب كميا مف الأمكر التى 
. ع الكاحد تؤدػ إلى تصعيد العنف بيف أطراؼ المجتـ
كمف المفاىيـ المتعمقة بثقافة السلبـ مفيـك التعايش السممى، 
الحالة التى يمكف أف تتعايش فييا (: كيعرؼ التعايش السممى بأنو 
                                                           
 13 ـ 03ص ، السابك المصدر/  3
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 )122( 
مجمكعتاف أك أكثر يجمعيـ احتراـ اختلبفاتيـ كعدـ لجكئيـ إلى العنف 
ػػ كالتعياش السممى بيذا 1ككسائل القكة فى حالة نشكب صراع بينيـ
:  2لمعنى ػػ يستند إلى أسس أربعة ىىا
الإرادة الحرة المشتركة ، بحيث تككف الرغبة فى : الأساس الأكؿ 
التعايش نابعة مف الذات ، كليست مفركضة تحت ضغكط أيًا كاف 
. مصدرىا ، أك مرىكنة بشركط ميما تكف مسبباتيا 
التفاىـ حكؿ الأىداؼ كالغايات ، حتى لا يككف : الأساس الثانى 
لتعايش فارغًا مف أػ مدلكؿ عممى ، يحقق الفائدة لمطرفيف ، بحيث ا
يككف القصد الرئيس مف التعايش ىك خدمة الأىداؼ الإنسانية السامية ، 
كتحقيق المصالح البشرية العميا ، كفى مقدمتيا استتباب الأمف كالسمـ فى 
. الأرض ، كالحيمكلة دكف قياـ أسباب الحرب كالنزاعات 
التعاكف عمى العمل المشترؾ مف أجل تحقيق الأىداؼ : لث الأساس الثا
المتفق عمييا ، كفقًا لخطط التنفيذ التى يضعيا الطرفاف الراغباف فى 
. التعايش ، المصمماف عميو 
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 )222( 
صيانة ىذا التعايش بسياج مف الاحتراـ المتبادؿ ، كمف : الأساس الرابع 
ف الخط المرسكـ لأػ الثقة المتبادلة أيضًا ، حتى لا ينحرؼ التعايش ع
سبب مف الأسباب ، كحتى لا تمغب مصمحة طرؼ عمى مصمحة الطرؼ 
. الثانى 
 :القيم المتعمقة بثقافة السلام  
النظاـ التعميمى فى أػ مجتمع ىك محصمة الخبرات المجتمعة 
لذلؾ المجتمع كيعكس القيـ التى يؤمف بيا أفراده تعبيرًا لمفمسفة السائدة 
إعداد المناىج التربكية ذات نكعية جيدة ، تجعل مف  فيو ، لذلؾ ينبغى
ػػ كتقع مسػؤكلية اكتسػاب المتعمميف لبعػض  3التربية قػػكة اجتماعػية إيجابية
القيـ المكجػية عمػى المناىػج بالدرجة الأكلى ، عمى أساس أنيا كسيمة 
ػ كمف أىـ القيـ التى ينبغ... التربية الأكلى كأداتيا فى تحقيق أىدافيا 
أف يسعى المنيج لإكسابيا لممتعمميف ػػ كتساعد عمى نشر ثقافة السلبـ ػػ 
الحب ، العدؿ ، الرحمة ، الصدؽ ، الأمانة ، التسامح ، الإخاء ، 
كىذه القيـ تمثل مقكمات ثقافة السلبـ ، فإذا . 4التضحية ، التكاضع
تمسؾ بيا أػ مجتمع إنسانى خاصة المجتمعات التى تديف بالإسلبـ ، 
                                                           
 . 63ص ، سابك مصدر ، سليم صابر ومحمد ، شاهين عبدالرحيم نجوى/  3
  046 ص ، سابك مصدر عزيز مجدى/  4
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 )322( 
مف المؤكد ستعيش فى أمف كسلبـ كلا مجاؿ لمعنف كالعدكاف بيف الناس ؼ
.   
: المرتكزات والمبادئ التى تقوم عميها ثقافة السلام 
ما المرتكزات كالمبادغ التى تقـك عمييا ثقافة : للئجابة عف السؤاؿ
إطار البحث عف أصكؿ كمرتكزات كقيـ عالمية لثقافة "السلبـ ؟ ففى 
ـ 4991أكؿ مؤتمر فى باريس فى فبراير .. كنسكك السلبـ عقدت الي
المؤتمر الأكؿ لثقافة السلبـ كفيو تـ تحديد مرتكزات ثقافة السلبـ :بعنكاف 
:  1فى الآتى
تؤكد ثقافة السلبـ أف الصراعات المتكارثة بيف الناس يمكف حميا . 1
. بعيدًا عف العنف 
. رد السلبـ كحقكؽ الإنساف مسألة فردية مكفكلة لكل ؼ. 2
بناء ثقافة السلبـ ميمة تعددية تطمب تضافر جيكد كل الناس فى . 3
. كافة القطاعات 
. ثقافة السلبـ امتداد لمعممية الديمقراطية . 4
تطبيق السلبـ مشركع يتـ مف خلبؿ كل أنكاع التعميـ الرسمى كغير . 5
. الرسمى ككذلؾ الاتصالات 
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ائل جديدة ككذلؾ الحفاظ تحتاج ثقافة السلبـ إلى تعميـ كتكظيف كس. 6
. عمى السلبـ كفض النزاعات 
يمكف لثقافة السلبـ التطكر كالنمك مف خلبؿ تطكر الإنساف المرتكز . 7
. عمى الاستقرار كالأصالة كالعدالة ، كلا يفرض السلبـ مف الخارج 
كيضيف زياد الصمادػ أف مجاؿ دراسة السلبـ كالنزاع يقـك عمى المبادغ 
:  2التالية
يتميز مجاؿ السلبـ كالنزاع بأنو ليس مقيدًا بأحد : لتعدد المنيجى ا/ 1
المناىج الأكاديمية التقميدية مثل عمـ الإجتماع أك الإقتصاد أك العمكـ 
السياسية ، كلكنو يعتمد بشكل مبدغ عمى تفيـ ظكاىر النزاع كالسلبـ 
مف عدة زكايا ؛ لذلؾ فإف دراسة أسباب النزاع بيف أطراؼ عرقية أك 
دينية عمى سبيل المثاؿ تحتكػ عمى نظريات اجتماعية كاقتصادية 
بقدر احتكائيا عمى نظريات نفسية ، كمؤخرًا نظريات مستمدة مف 
. عمـك الثقافة كالاتصالات 
مف الطبيعى أف دراسة السلبـ كالنزاع : تمكيف كدعـ المستضعفيف / 2
كذلؾ لأف  تتناكؿ كسائل متعمقة بالظمـ الكاقع عمى مجمكعات كأفراد
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أحد العناصر العامة فى دراسة السلبـ كالنزاع ىى القكة ككيفية 
كيؤدػ تبايف القكة بيف الأفراد كالجماعات سكاء بسبب . استخداميا 
القكة الجسمانية أك الإقتصادية أك الثقافية أك العسكرية إلى إيقاع 
يقاع كعندما يستمر ىذا التبايف فى القكة كا  . الظمـ بأفراد أك جماعات 
.  الظمـ لفترات طكيمة فإنو يؤدػ إلى تطبيعيـ ككاقع اجتماعى 
رغـ إدراؾ مجاؿ السلبـ : تكظيف كسائل تعاكنية لحل النزاعات / 3
كالنزاع لأىمية الدكر القانكنى كالقضائى كالإدارػ فى تسكية كحل 
النزاعات فإف الاىتماـ ىنا ىك ببحث كتطبيق أساليب تعتمد عمى 
لكل الأطراؼ  رضضٍ نزاع فى حل نزاعاتيـ بشكل  ُـتعاكف أطراؼ اؿ
.   كبدكف المجكء إلى العنف 
أحد التطكرات الإيجابية فى مجاؿ السلبـ : الإدراؾ كالكياسة الثقافية / 4
كالنزاع ىى إسياـ كثير مف الثقافات المختمفة عف الثقافة الغربية ، 
أف كقد صححت ىذه الإسيامات مبكرًا بعض المعطيات التى كادت 
ظكاىر كسمككيات كتجارب غربية عمى أنيا  ث ُػ تبتسكد المجاؿ كالت
. صالحة لمتطبيق فى كل زماف كمكاف 
ربما يعتقد البعض أف دراسة السلبـ كالنزاع : دراسة كافة أنكاع النزاع / 5
كفى . تختص فقط بالنزاعات الدكلية أك ذات الطابع القكمى كالعرقى 
عنى بو نزاعات تمثل فقط جزءًا مما ت ُالكاقع فإف تمؾ الأنكاع مف اؿ
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فبالإضافة إلى ذلؾ تعنى دراسة السلبـ كالنزاع . دراسة السلبـ 
بالنزاعات بيف الأفراد كفى الأسر كالمجتمعات الصغيرة كأماكف العمل 
. 
اعتمد ىذا المجاؿ منذ : استخداـ أساليب تعميـ تفاعمية كتعاكنية / 6
 أساليب تعميمية تيدؼ إلى بدايتو كا  لى درجة كبيرة عمى تكظيف
 معرفةليس فقط مف معرفة كخبرات المدرس كلكف أيضًا مف  الإستفادة
كخبرات الدارسيف ، أحد معطيات ىذا المجاؿ أف كل فرد ميما كاف 
كضعو أك ظركفو يعتبر خبيرًا فى شؤكف السلبـ ؛ كىذا لأف كل فرد 
  . يكاجو نزاعات عمى كل المستكيات فى كل مراحل الحياة 
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 ث المبــحــث الـثالــ
 السودانية فى نشر ثقافة السلام  دور المناهج
السكداف بمد متنكع البيئات كالثقافات كالتككينات الاجتماعية ، 
كىذا التنكع يفرض عمى مخططى المناىج التعرؼ عمى أصكؿ ىذا 
التنكع بحيث يضـ المنيج القكمى المكحد عناصر القكة التى تضيف إلى 
مف المعركؼ أف المدارس لا و. 1ف شعب ينتمى إلى دكلة مكحدةتككؼ 
تكجد فى فراغ بمعزؿ عف خصائص كمميزات المجتمع الذػ تكجد فيو ، 
إذ تؤثر ثقافة المجتمع إلى حد كبير عمى طبيعة كتنظيـ أىداؼ المنيج ، 
كبما أف السكداف أصبح مف . 2كعمى محتكياتو كنشاطاتو كطرؽ تقييـ
ألكانًا مف الصراعات الداخمية ؛ فلببد أف تككف لممناىج  الدكؿ التى تعيش
كحتى . الدراسية دكرًا ميمًا فى معالجة مثل ىذه المشكلبت الاجتماعية 
تتضح مدػ الحكجة إلى مثل ىذه المناىج ، يجب أكًلا الكقكؼ عمى أىـ 
.  العكامل المؤدية إلى تصعيد العنف كالنزاع فى السكداف 
 :تصعيد العنف والنزاع فى السودان  العوامل المؤدية إلى
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ما العكامل المؤدية إلى تصعيد العنف كالنزاع ؟ : للئجابة عف السؤاؿ 
ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭽ  فقد خمق الله تعالى الناس كمف أصل كاحد قاؿ تعالى
. الحجرات  ﭼﮉ  ﮂ   ﮃ  ﭾ  ﭿ    ﮈﮁ    ﮆ  ﮇ  ﮄ  ﮅ  ﮀﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ
أػ نحف بقدرتنا خمقناكـ مف أصل كاحد ، لجميع البشر  الخطاب عاـ
كأكجدناكـ مف أب كأـ ، فلب تفاخر بالآباء كالأجداد ، كلا إعتداد بالحسب 
كالنسب كمكـ لآدـ كآدـ مف تراب ، كجعمناكـ شعكبًا شتى كقبائل متعددة 
ليحصل بينكـ التعارؼ كالتآلف ، لا التناحر كالتخالف ، إنما يتفاضل 
ػػ كلكف ىنالؾ اختلبفات أخرػ ىى 3حساب كالانسابالناس بالتقكػ لا بالا
مف صنع الإنساف ، كبالتالى أصبحت مف العكامل المؤثرة عمى النزاع فى 
: المجتمع السكدانى ، كىذه المؤثرات كما ذكرىا بعض الباحثيف ىى 
 :4"الثقافة كاليكية ، الطبقة ، القكة ، كتأثيرىـ عمى النزاعات"
بديييات دراسات النزاع كالسلبـ ، أف الثقافة  مف: الثقافة كاليكية ) 1
كاليكية المحيطيف بالنزاع ليما تأثير كبير عمى حدكث النزاع ، كىنا 
ماذ قد يحدث لك أف مف أحد الأرياؼ فى العالـ العربى : مثاؿ بسيط 
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أخبر آخر أنو شاىد أخت الثانى بصحبة رجل غريب فى الميل ؟ 
ث بيف أمريكييف مقيميف فى كماذا يحدث لك أف نفس الكاقعة حد
نيكيكرؾ ؟ مف السيل ىنا أف نتصكر احتماؿ أف تحتكػ القصة 
الأكلى عمى نزاع عنيف بسبب مفاىيـ ثقافية محددة بشاف علبقات 
الرجل كالمرأة ، بينما لا تؤدػ إلى أػ نزاع عمى الإطلبؽ فى الحالة 
ر فضفاض الثانية ػػ ىذا المثاؿ ػػ  يكضح أف الثقافة ىى مفيـك كا  طا
تندرج تحتو كل مقكمات تككيف الشخصية فى كل مجتمع ميما صغر 
كمف الميـ القكؿ ىنا بأف الثقافة تؤثر بالكامل عمى ... أك كبر 
مفيـك اليكية سكاء لدػ الأفراد أك الجماعة كتؤدػ إلى تأسيس إطار 
فيـ حياة ، كما أف تأثير الثقافة عمى الأفراد كالجماعات ليس مكحدًا 
. كد كل منطقة داخل الدكلة أك حتى داخل الأسرةفى حد
إف الطبقة الإجتماعية كالمالية كالكظيفية ىى نتاج تركيب : الطبقة ) 2
ثقافى معقد يفرض عمى الأفراد كالجماعات أنماطًا سمككية محددة ، 
كتمعب الطبقة دكرًا خطيرًا فى النزاعات عمى جميع المستكيات ، حيث 
أحد العناصر الأساسية فى معظـ الثكرات  تأجج الإحساس بالظمـ ىك
التى أدت إلى تغيير أنظمة إجتماعية كسياسية ػػ كما كاف عميو الحاؿ 
فى جنكب افريقيا ػػ كالمنظكمات الطبقية أيضًا تؤثر فى سمككيات 
.. النزاع عمى المستكػ الشخصى كعمى المستكػ الإجتماعى أيضًا 
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عمى كافة مستكيات النزاع خلبصة القكؿ إف فيـ تفاعميات الطبقية 
. ىى مف أساسيات تككيف تكجيات لإصلبح كحل النزاعات 
إف القكة فى النزاع ليا مصادر عديدة حيث قد تستمد مف : القكة ) 3
التركيب الثقافى كالإجتماعى أك مف الطبقة ، كما أنيا تستمد أيضًا 
مف الكضع الكظيفى أك مف القدرة المالية أك مف كضع الفرد فى 
لأسرة أك الجماعة ، كعمى المستكػ الدكلى قد تستمد مف الكضع ا
الإقتصادػ أك القكة العسكرية ، كما أف القكة يمكف أف تقـك عمى 
أساس أخلبقى مثل تجربة غاندػ كمارتف لكثر كينج ، تمعب القكة 
أدكارًا عديدة فى النزاعات ، حيث أف حسابات القكة عادة ىى التى 
النزاع تصعيد الصراع أك التمادػ فيو مف تؤدػ إلى قرار أطراؼ 
. عدمو 
كىنالؾ عكامل أخرػ تؤدػ إلى تصعيد العنف كالنزاع فى المجتمع 
السكداف ، حصرىا بعض الباحثيف تحت مسمى الأمراض الاجتماعية 
:   المؤدية إلى العنف فى المجتمع السكدانى ىى كما يمى 
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، كالتى يجب عمى  معظـ الأمراض الإجتماعية التى ذكرىا الباحثكف 
مكجكدة بدرجة أك أخرػ فى السكداف ، كىذه "المناىج الدراسية مكاجيتيا
:   1الأمراض الاجتماعية ىى
الصراع الإثنى ، افتقاد القدرة عمى التفاىـ : عدـ التكافق الثقافى / 1
الثقافى لممجمكعات الثقافية المتعددة افتقاد القدرة عمى التسامح ، 
جاىات سمبية تجاه الاختلبؼ ، الاحساس بتفكؽ التمييز ، نزكع إت
. الأغمبية ، العزلة ، الخكؼ مف الآخر ، التطرؼ 
عدـ القدرة عمى الاستماع : إشكاليات تتعمق بالقدرة عمى التكاصل / 2
للآخر ، عدـ القدرة عمى التعامل مع المشاكل بذىف مفتكح ، عدـ 
استخداـ لغة الآخر القدرة عمى التكاصل مع الآخر ، عدـ القدرة عمى 
. مما يخمق إحساسًا بانقطاع التكاصل أك عدـ الثقة 
افتقار الرغبة فى حماية حقكؽ الآخريف ، ضعف : حقكؽ الإنساف / 3
المعمكمات المتعمقة بحقكؽ الإنساف ، كحقكؽ الطفل كميل لعدـ 
. احتراميا 
 انتشار ثقافة العنف ، التعامل مع العنف: زيادة السمكؾ العنيف / 4
. بإعتباره أمرًا عاديًا 
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عدـ القدرة عمى مشاركة المكارد مع الآخريف أك مساعدتيـ ، تكزيع / 5
. غير متساكػ لمقكة كالمكارد ، الأنانية 
. عدـ الثقة فى نكايا الآخر كانتشار عدـ الثقة بيف الإثنيات المختمفة / 6
.  القانكف التردد فى اتباع القكاعد كالأكامر ، الفكضى ، عدـ احتراـ / 7
أما فيما يتعمق بدكر المناىج الدراسية فى نشر ثقافة السلبـ فى 
: السكداف ، فمف الأمكر التى تدعك إلى تطكير المناىج الدراسية 
المستجدات التى تحدث فى المجتمع ، كفى سكؽ العمل ، ككذلؾ 
المشكلبت الاجتماعية التى تنتظر الحمكؿ ؛ كلذلؾ يقـك خبراء المناىج 
فترة زمنية بتطػكير المناىػػج الدراسػية ؛ كمف ىذا المنطمق تـ فى  فى كل
تطكير مناىج التعميـ العاـ فى السكداف تحت شعار اصلبح  0991العاـ 
السكداف فى اصلبح التعميـ ، كىنا يجب الكقكؼ أكًلا عمى أىداؼ ىذه 
.  المناىج كمبرراتيا 
 :أهداف المناهج الدراسية فى السودان 
، فى جميع 8981كاف التطكر التعميمى فى السكداف مف عاـ 
مراحمو ، كفى حالتيو مف مد كجزر كثيق الصمة بالتطكر السياسى فى 
كفى ىذه الصمة كاف لكل كاحد منيما تأثير كبير عمى الآخر . البلبد 
إلى حد أنو يصعب فى أكقات معينة أف نحدد ما إذا كاف التعميـ خاضعًا 
لتطكرات السياسية ىى التى كانت خاضعة لتأثير التعميـ لمسياسة أـ أف ا
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كعمى كل حاؿ ، أف التطكرات كالتفاعلبت كالاصلبحات التى ... فييا 
تحققت حتى الآف خمقت قضايا تعميمية عديدة تفتح مجاًلا كاسعًا لمبحث 
كالآف فى الكقت الراىف مف ضمف قضايا التعميـ التى ىى فى .  1التربكػ 
حث ، قضية نشر ثقافة السلبـ مقابل ثقافة العنف كالحرب حاجة ماسة لمب
التى انتشرت فى البلبد كارىقت المجتمع السكدانى بمكارده البشرية 
.    كالمادية 
أما عف أىداؼ المناىج الدراسية ، فقد جاء فى كرقة السياسات   
سميماف / عبدالسلبـ محمكد ، كالأستاذ / كالمناىج التى قدميا البركفيسير 
ـ تحت شعار إصلبح 0991عمى سميماف لمؤتمر سياسات التعمـ 
السكداف فى إصلبح التعميـ ، جاء فييا عف فمسفة التربية السكدانية 
: كأىداؼ المناىج ما يمى 
لابد لنا فى ىذه المرحمة مف تطكير نظامنا السياسى كالاجتماعى 
كالمرامى  كالإقتصادػ مف كقفة مراجعة لفمسفة التربية ، كتحديد الغايات
كفى إعتقادنا أف . التى نسعى لتحقيقيا مف خلبؿ نظامنا التعميمى 
الأسمكب الذػ اتبع فى الماضى فى صياغة الأىداؼ التربكية لـ يساعد 
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فى تطكير مناىجنا الدراسية ، كلـ يحدث التغيير المناسب فى بناء 
مرة كلذلؾ نرػ أف يتجو تفكيرنا ىذه اؿ. الشخصية السكدانية المتميزة 
كالفمسفة التى ندعكا ليا . لبناء غايات لمتعميـ تنطمق مف فمسفة كاضحة 
ىى التى تسعى لبناء أمة ترتبط بأصكليا الحضارية كقيميا كمعتقداتيا 
الدينية كأف يككف ليا دكر قيادػ كأصيل فى صياغة الحضارة الإنسانية ؛ 
تككف سكؼ نضع مؤشرات لمجكانب التى يمكف أف ... مف ىذا المنطمق 
:  2محاكر لغايات عامة لمتربية السكدانية كنجكزىا فى الآتى
مف المسمـ بو أف المجتمعات السكدانية مع تبايف تككينيا الاجتماعى / 1
كالثقافى تنفعل جميعًا بالقيـ السماكية كتؤمف بالله ، كتسعى إلى الحياة 
. الفاضمة التى يحكميا السمكؾ الدينى 
اقع المجتمع السكدانى يكشف أف ىناؾ كلكف الكاضح مف متابعة ك 
كقد . انفصامًا بيف ما يعتقد كبيف الممارسة الحياتية لأفراد ىذا المجتمع 
نتج ىذا الإنفصاـ مف تراكمات عيكد التخمف الحضارػ كالسعى كراء 
فأصبحنا تؤمف بقيـ دينية فاضمة ثـ نتعامل بقيـ كمثل اجتماعية . التقميد 
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فى المجتمع ، كا  ذا لـ نربط بيف العقيدة  تخالف ما يؤمف بو كل فرد
. كالسمكؾ فمف نستطيع بناء شحصية سكدانية متميزة فى المستقبل 
العمل " كلذلؾ نعتقد أف الغاية الأكلى لمتعميـ يجب أف يككف محكرىا 
عمى ترسيخ العقيدة الدينية عند النشء، كبناء السمكؾ الفردػ كالجماعى 
عد عمى تككيف قيـ كمثل اجتماعية عمى ىدػ تعاليـ الديف بما يسا
كاقتصادية كسياسية تقـك عمى السمكؾ الفاضل المرتكز عمى تعاليـ 
. السماء 
إف السكداف بمد تتعدد فيو الأعراؽ كالأدياف كالثقافات كالمكركثات / 2
الاجتماعية ، كقد ظل السكداف كدكلة يتعرض ليزات بيف الحيف 
. انب التبايف فى تككيف الدكلة كالآخر نتيجة لنعرات تثيرىا إحدػ جك
كلا شؾ أف سيطرة جكانب التبايف فى تككيف الشعب السكدانى تؤثر  
كلذلؾ لابد مف تكظيف النظاـ . سمبًا فى البناء الحضارػ لمدكلة 
التعميمى ليصير المجتمعات المتبانية لبناء شعب كاحد يديف بالكلاء 
. كحدتو كيعمل عمى نمائو كتقديره كحماية . لكطف كاحد 
: كتصبح الغاية الثانية لمتربية السكدانية ىى 
إشاعة ركح الكحدة الكطنية كتقكية الإحساس بالانتماء لمكطف  
.  الكاحد كالتضحية مف أجل رفعتو كحماية أرضو 
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لقد ساىمت عكامل عدة فى إشاعة ركح الإحباط فى الأجياؿ الحديثة / 3
فى القرنيف الماضييف فى جميع الدكؿ التى تصيطر عمييا الإستعمار 
، كمف أىـ تمؾ العكامل النماذج الحضارية التى ظمت تقدميا مناىجنا 
فقد أشاعت ىذه المناىج ركح الإحباط كالشعكر بالدكنية . الدراسية 
كالعجز كعدـ القدرة عمى مكاكبة التطكر الحضارػ لمغرب كبالتالى 
ق الركح كأمة ينشأ شبابيا عمى ىذ. التسميـ بالتبعية الحضارية 
كلذلؾ . الانيزامية لا يرجى ليا تقدـ كتطكر فى سمـ الرقى الحضارػ 
لابد مف أف نجعل إحدػ غايات التربية فى بلبدنا إعادة الثقة بالنفس 
كالاعتزاز بالأصكؿ الحضارية كالعمل عمى إبراز دكرنا فى بناء 
. الحضارة الإنسانية بالمساىمة الفكرية كالعممية 
: ة الثالثة لمتربية ىى كتصبح بذلؾ الغاؼ
بناء مجتمع الاعتماد عمى النفس كالعمل عمى استغلبؿ الطاقات  
الكامنة فى البلبد كا  شاعة الشعكر بأىمية دكرنا الحضارػ كأمة 
. رائدة ذات رسالة 
ىناؾ شبو اتفاؽ عمى أف نظامنا التعميمى الحالى لا يساعد فى تنمية / 4
. المساىمة الفاعمة فى التنمية ممكات كقدرات الشباب بما يمكنيـ مف 
كتنمية الممكات كالقدرات فى فترة مبكرة مف العمر تساعد الشباب فى 
معرفة حدكد قدراتيـ كجكانب القكة كالضعف فى كل جانب مما ييسر 
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كأمة لا تستغل . تكجيو الطاقات لعمل مثمر لمستقبل الفرد كالأمة 
تستطيع بناء  طاقات شبابيا كتكظف قدراتيـ عمى أسس عممية لا
. استراتيجيات كاضحة كخطط كبرامج مدركسة 
: كلذلؾ نقترح أف تككف الغاية الرابعة لمتربية السكدانية ىى 
تنمية القدرات كالميارات الفردية بما يمكف الافراد مف الاستغلبؿ  
الامثل لامكاناتيـ العقمية كالجسدية كتكظيفيا فى خدمة التنمية 
.  الشاممة 
التربية السكدانية كالتى تـ تحديدىا فى مؤتمر  تمؾ ىى غايات 
ـ ، كبنيت عمييا المناىج الدراسية الحالية ، 0991سياسات المناىج سنة 
كيلبحع أف تمؾ الغايات مف حيث ىى غايات سامية كنبيمة ، كما زالت 
المؤسسات التعميمة تخرج كمية كبيرة مف الأجياؿ تـ تربيتيـ كتعممييـ 
ات ، كلكف المشكمة تكمف فى أنو ليس ىنالؾ علبقة بناء عمى ىذه الغاؼ
فى ما يدرسو ىؤلاء الخريجكف مف ىذه المؤسسات التعميمية ، كما 
يعيشكنو فى حياتيـ اليكمية بيف أسرىـ كمجتمعيـ ؛ لذلؾ لـ يحصل 
التغيير المنشكد فى شخصية المكاطف السكدانى كما ىك مخطط لو فى 
ا صح ما ذىب إليو الباحث ، فإف المناىج الدراسية كأىدافيا ، كا  ذ
المناىج الدراسية لـ تحقق أىدافيا ، خاصة فيما يتعمق ببناء شعب كاحد 
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كالدليل عمى ذلؾ الحركبات كالتكترات . *يديف بالكلاء لكطف كاحػػد
كالانقسامات التى يعيشيا المجتمع السكدانى فى الكقت الحاضر ؛ الأمر 
ق المناىج الدراسية كتزكيدىا الذػ يكضح أىمية إعادة النظر فى ىذ
بمفاىيـ ثقافة السلبـ كمدلكلاتيا حتى يتشربيا التلبميذ ضمف الخبرات 
التى يكتسبكنيا فى ميداف التربية كالتعميـ ، ليسيمكا فى تحقيق السلبـ ؛ 
كذلؾ لأف تحقيق السلبـ فى حد ذاتو يتكقف عمى كعى كفيـ أفراد 
كىذا لا يتأتى إلا مف خلبؿ المنيج المجتمع بأىميتو فى حياتيـ اليكمية ، 
. المدرسى 
 :أهمية ثقافة السلام فى التربية السودانية 
يؤكد الخبراء كالباحثكف فى مجاؿ السلبـ أف تربية السلبـ تبدأ مف  
مرحمة الطفكلة ، كتستمر مع الإنساف عبر مراحمو الدراسية ، معنى ذلؾ 
عمار فى الأسرة ، ثـ أف عممية غرس ثقافة السلبـ تبدأ مف بكاكير الأ
الركضة ، ثـ التعميـ العاـ فالتعميـ الجامعى ، كعميو يمكف تخميص أىمية 
:  ثقافة السلبـ فى التربية السكدانية منذ الطفكلة المبكرة فى الآتى 
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أىمية مفاىيـ ثقافة السلبـ كأىمية إكسابيا للؤطفاؿ فى العمر المبكر / 1
لمستقبمية ، كتكسبيـ ميارات كحمكؿ كقائية تحمييـ مف الصراعات ا
. التعايش الإيجابى فى المجتمع 
تسيـ ثقافة السلبـ كما يرتبط بيا مف مفاىيـ كالتسامح فى كضع حل / 2
.  1مستقبمى لتجنيب الأطفاؿ العنف كالعدكاف
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 601 ص ، والأربعون الثامن
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المبحث الثالث 
دور المناهج السودانية فى نشر ثقافة السلام 
ف أف تركز عمييا للئجابة عف السؤاؿ ما المبادغ التى يمؾ
المناىج الدراسية فى غرس ثقافة السلبـ ؟ بادغ ذػ بدء ينبغػى أف نقػرر 
الفػردػ كالجمعػى ، كعمػى : أف التغػنى بثقافة السػػلبـ عمػى المستكييف 
التشريعى كالتنفيذػ ، دكف تأكيدىا بأفعاؿ جادة ، كدكف : المستكييف 
ارسات كاضحة ، كدكف تعضيدىا بأعماؿ فريدة ، كدكف مساندتيا بمـ
التضيحة فى سبيل تحقيقيا بالغالى كالثميف ، كدكف أف تككف ليا فمسفة 
عميقة راسخة تنبثق أساسًا مف احتياجات الإنساف نفسو فى أف ينعـ 
بأمنو كأمانو فى حدكد الشرعية التى تحمى حقكقو كحقكؽ الآخريف ، 
دلالة ، أك تككف تككف ثقافة السلبـ مجرد كممات جكفاء لا معنى ليا أك 
كالفرقعة التى ليا طنينيا المرتفع دكف أف يككف ليا مضمكنيا الحقيقى ، 
أك تككف مجرد نغمة نشاز لايفيميا مف يسمعيا ، فيستخف بيا لأنيا لا 
إف ثقافة السلبـ كمفيـك جدير بالاىتماـ . 1تمثل بالنسبة لو حقيقة كاقعة
بل المثقفيف فى كل مكاف مف قبل الحككمات كالسمطات ، كبالرعاية مف ؽ
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كيسيـ فى بناء .. ، إذ أف مكاكبة السلبـ تخدـ حركة التنمية كالتقدـ 
.   2الإنساف
فينالؾ قضايا أساسية لك تـ تضمينيا ضمف محتكػ المناىج  
الدراسية يمكف أف تساىـ كثيرًا فى خمق جيل فى المستقبل القريب فى 
فى كجو العنف كالعدكاف ، السكداف ، يؤمف بالسلبـ كيقف سدًا منيعًا 
السلبـ يبدأ فى : يقكؿ فؤاد بدكػ فى حديثو عف اليكية كثقافة كالسلبـ 
داخل الإنساف قبل أف يصبح ممارسة مع الآخريف كبالتالى لا يمكف أف 
ػػ لذلؾ 3تنشأ حضارة سلبـ إلا بتربية الأجياؿ عمى قيـ ككنية كركحية
سس كالمبادغ التالية التى يجب ػػ أف تركز المناىج الدراسية عمى الأ
:   4"يمكف أف يككف ليا دكر فاعل كفعاؿ فى تحقيق ثقافة السلبـ
ينبغى أف يعرؼ المتعمـ أف كظيفة الإنساف كما : التراث الإنسانى / 1
تنص عمييا الشرائع السماكية ىى تعمير الأرض كصنع الحياة ، 
ت عمى كليس التدمير كالتخريب ، كعميو لا يمكف تنظيـ المجتمعا
أساس القكة المطمقة ، كلا يمكف إعداد المجتمعات نفسيا باستمرار 
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العنف أك الحرب ، عمى أساس أنيما الأداتاف الأساسيتاف المتاف 
إف استقراء التاريخ يؤكد فشل . تكفلبف الحياة أك الحفاظ عمى الذات 
النمكذج الإسبرطى الذػ اىتـ بالتركيز عمى قيـ البطكلة كالإعداد 
ػ ، كيؤكد فشل الثقافات البدائية البربرية التى قامت عمى أساس البدف
إذًا فقضية التراث الإنسانى أكًلا كأخيرًا ىى قضية السلبـ .القكة المطمقة
كتأكيد الحياة مع مراعاة أف السلبـ عندما يتحكؿ إلى ثقافة السلبـ 
ينظـ المجتمع فى ىذه الحالة نفسو ؛ مف أجل الحياة بمفيكميا 
. القائـ عمى تنظيـ الحكار  الشامل
ينبغى أف يدرؾ المتعمـ أبعاد النظرية التى يتبناىا : تغيير العقكؿ / 2
اليكنسكك ، كالخاصة بالطرؽ كالأساليب التى يمكف إتباعيا لتأكيد 
السلبـ كلنبذ الخلبفات كلرفض العنف ، كتقـك ىذه النظرية عمى 
ذا تغيرت عقكليـ أساس أف الحرب تحدث فى عقكؿ الناس كبالتالى إ
فى الاتجاه الذػ يؤكد السلبـ ، يمكف أف تنتفى تمامًا فكرة الحرب مف 
.  أذىانيـ 
ينبغى أف يدرؾ المتعمـ أف القضية : القيـ التى تتضمنيا ثقافة السلبـ / 3
أبعد كأشمل مف مجرد مجمكعة مف القيـ العامة الحاكمة لممجتمع ، 
يرتبط بيا المجتمع ، سكاء فالقضية تتضمف أيضًا الأكلكيات التى 
بمعنى أف تتضمف . كاف ذلؾ عمى المستكػ الداخمى أك الخارجى 
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القضية القيـ التى يستطيع المجتمع أف يعطييا الاىتماـ الكاجب 
أيضًا ينبغى أف يعرؼ المتعمـ أف ممارسة . كاللبـز ميما كاف الثمف 
تبناىا أك العنف لف تصحح أبدًا الأكضاع الجائرة أك الظالمة التى ت
تدافع عنيا القيـ العامة الحاكمة لممجتمع ، إذ أف ثمف العنف أعمى 
بكثير مف بقاء الأكضاء الجائرة ، كأشد فتكًا باستقرار المجتمع مف 
. الظمـ الذػ قد يسكده 
ينبغى أف يفيـ المتعمـ أف العنف ليس المقابل : ثقافة الحرب / 4
ة ، كأف العنف بدكره الطبيعى لمسلبـ مف تصحيح الأكضاع الخاطئ
يؤدػ إلى المزيد مف العنف ، إذ أف تصحيح الأكضاء الخاطئة عف 
. طريق العنف لف يحقق عدًلا ، كقد يترتب عميو المزيد مف الظمـ 
أيضًا فإف ثمف العنف باىع التكاليف ، كيدفع فى الحقيقة مرتيف 
فراد أك كتتمثل فى تكمفة الفرصة البديمة عندما يتـ تجييز الأ: أكليما 
كتتمثل فى النتائج أك : المجتمعات لاستخداـ العنف ، كثانييما 
كينبغى أف يدرؾ . الخسائر المترتبة عمى ممارسة العنف نفسو 
المتعمـ أف ثقافة العنف تتعارض مع ثقافة السلبـ ، إذ تؤكد ثقافة 
السلبـ عمى قيمة الحياة بإعتبارىا الأصل ، بينما تعكس ثقافة العنف 
.  العدكانى الذػ يككف مدمرًا لذات الإنساف السمكؾ 
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ينبغى أيدرؾ المتعمـ أف الحديث عف : العدؿ فى ظل ثقافة السلبـ / 5
السلبـ بمعنى إدارة العلبقة مع الآخريف لمحصػكؿ عمى أفضل كأكبر 
قدر مف المكاسب ، إف لـ تحقق عدًلا مطمقًا فإنيا تحقق عدًلا نسبيًا 
: حيث تشمل جميع جكابف الحياة كذلؾ يجعل المسألة متسعة ب
أيضًا ينبغى أف يعرؼ المتعمـ ... الإقتصادية كالسياسية كالاجتماعية 
العدؿ كقيمة تحقق مف خلبؿ المداكلات كالمحاكرات كالمناقشات كبذا 
يفيـ أف فرض الأمر الكاقع لف يحقق أبدًا العدؿ ، كلف يسيـ فى 
كالسلبـ ينبغى أف يعرؼ كبالنسبة لمتداخل بيف العدؿ .. ترسيخ أسسو 
المتعمـ أف العدؿ كما ىك شرط مف شركط تحقيق السمـ ، فإف السلبـ 
.    أيضًا شرط مف شركط تحقيق العدؿ 
ينبغى أف يعرؼ المتعمـ أف صكت الحق أقكػ مف : صكت الحق / 6
صكت المدفع ، عممًا بأف ثقافة العنف قد ترػ الحق مف منظكرىا 
 كلا أساس لو مف الصدؽ ، لذا تربى فقط ، كغير ذلؾ يككف باطلب ً
ثقافة العنف الناس عمى أحد خياريف ، إما الاستسلبـ أك القتاؿ ، 
كبالتالى يقر مف يؤمف بثقافة العنف بأف الحق معو دائمًا كالباطل مع 
الآخريف ، أيضًا ينبغى أف يدرؾ المتعمـ أف ثقافة السلبـ تؤكد الحق 
تحقيقيا عف طريق التكافق بيف كقيمة ميمة للئنساف ، كيسعى إلى 
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مصالح البشر بإلغاء التناقضات بينيـ ، كما تعمل جيادة عمى إبطاؿ 
.  المسببات التى تحكؿ دكف سيادة الحق كتحقيق العدؿ بيف الناس 
ينبغى أف يعرؼ المتعمـ أف تحقيق ىذا : التفاعل الإيجابى كالعادؿ / 7
. إلى رخائيا التفاعل يسيـ فى تحقيق مصالح الشعكب كيؤدػ 
كيمكف لثقافة السلبـ أف تحقق العدالة لمشعكب كالمساكاة بينيا ، عممًا 
بأف العدالة كالمساكة ىما الدعامتاف المتاف يقـك عمييما التفاعل 
كجدير بالذكر أف جكىر ثقافة السلبـ ىك . الإيجابى بيف الشعكب 
. تعميـ الشعكب إدارة تناقضاتيا فى إطار سممى 
ينبغى أف يعرؼ المتعمـ جيدًا : نساف فى ظل ثقافة السلبـ تنشئة الإ/ 8
أف ثقافة السلبـ حتى كا  ف تحققت بيف الناس كالشعكب لف تمغى أبدًا 
التناقضات بينيـ ، العنف كالخلبؼ مكجكداف منذ خمق الله الإنساف ، 
كأف ما يمكف أف تقـك بو ثقافة السلبـ ىك تحجيـ العنف حتى لا 
عنيفة تدمر الإنساف كتعطل مصالحو ، كحتى يظير بصكرة سافرة ك
لا يظير فى صكرة حركب بيف الشعكب قد يؤدػ إلى قتل الملبييف 
. كتخريب المدف 
ينبغى أف يعرؼ المتعمـ أف الحرب لا تحل : المقاكمة السممية / 9
المشكلبت فى أحياف كثيرة ، بل قد تزيد مف التياب كاشتعاؿ المناطق 
ة السممية طريقيا النضاؿ مف أجل تحقيق فالمقاـك... المتصارعة 
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السلبـ ، كما أنيا ترفض ثقافة السلبـ المفركضة كالتى قد تحدث 
. خمًلب فى تكازف أطراؼ الخلبفات كالصراعات 
فالتربية عمى التسامح ينبغى إعتبارىا كاجبًا أكليًا ، لذا : التسامح / 01
عمى أساس فمف الضركرػ تطكير مناىج نظامية لتعميـ التسامح ، 
.. التركيز عمى المصادر الثقافية كالاجتماعية كالإقتصادية كالدينية 
كالتى تشكل الاسباب العميقة لمعنف كالإقصاء ، كسياسات التربية 
كبرامج التربية أف تسيـ فى تنمية التفاىـ كالتضامف كالتسامح بيف 
الافراد ، كاليدؼ ىك تككيف مكاطنيف متضامنيف كمسؤكليف ، 
يف عمى الثقافات الأخرػ كقادريف عمى اتقاء النزاعات أك كمنفتح
. 1حميا بكسائل سميمة
:   2كىنا بعض الحقائق عف التسامح كالتى تسيـ فى فيمو كتفيمو كأىميا
احتراـ الآخر كحقكقو لا يستمـز قبكؿ أك إقرار صحة أك مشركعية . أ
ينصب  أفعاؿ أك أقكاؿ أك معتقدات الآخر التى محل التسامح ، كا  نما
الإقرار أك القبكؿ عمى عدـ مشركعية أك صحة قسر الآخر أك إكراىو 
. عمى تغييرىا 
                                                           
 )601 ص ، ت ، د( الأطفال لدى التسامح وتنمية السلام ثمافة ـ حسونة محمد امل  1/
 601ص ، سابك المصدر/  2
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التسامح مػع الآخػر فػى ما ىػػك محل اخػتلبؼ أك اعتقاد لا يستمـز . ب
التزاـ الحياد تجاه ذلؾ الفعل أك الإعتقاد ، كعدـ انتقاده كبياف كجو 
. الخطأ فيو 
العربية يتمثل فى العفك عنو كالتنازؿ التسامح مع الآخر فى الثقافة . ت
. لو فى ما ىك حق لمعافى 
التسامح مع الآخر فى جكىره ىك الإعتراؼ بالغير ؛ حيث إف إنكار . ث
الغير ينطمق مف مفاىيـ الاستعلبء العنصرػ ، كلذلؾ فإف الأفراد 
باكسابيـ مفيكـ التسامح يتعممكف احتراـ الرأػ ، كىذا ىك الشرط 
ر مع الآخر ؛ لأف الإنساف لا يتناقش أك يتحاكر مع الضركرػ لمحكا
. طرؼ ينكر كجكده 
التسامح فى مسيرة الفكر كحرية التعبير دكف مصادرة أك قمع الآخر . ح
يكفر مناخًا مناسبًا لتلبقى الأفكار كتطكرىا مف خلبؿ النقد البناء 
.   كالحكار اليادؼ 
زز ممارستيا ، حيث التربية يمكف أف تؤصل لثقافة السلبـ ، كتع/ 11
يبزر دكرىا عمى سبيل المثاؿ فى عممية تنقية النصكص التاريخية 
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مف دركس العنف كتقديـ معمكمات أفضل عف الآخر مف أجل 
.  1ترسيخ مفيـك السلبـ كثقافتو بيف الطلبب كالناشئة
إكساب المعرفة كالميارات التى تمكنيـ مف التعامل مع النزاعات / 21
ابى يؤدػ إلى إشباع حاجات كمصالح الأطراؼ بأسمكب سممى كا  يج
.  2بدكف تصعيد أك عنف
تنشئة الطفل كتربيتو عمى الاعتزاز باليكية ، عمى الشعكر بالانتماء / 31
الحضارػ كالإنسانى ، مع التشبع بثقافة التآخى ، كالتسامح ، 
كاحتراـ كحب الآخريف ، كالانفتاح عمى المجتمعات الأخرػ ، كنبذ 
. 3يع أشكالوالتعصب بجـ
كما يمكف أف يككف دكر المنيج  فى ذلؾ ىػك تنػاكؿ ػػ قيـ ثقافة  
السلبـ ػػ كتحػكيميا إلى كاقػع عممى يمارسػو التلبمػيذ ، كذلؾ عمي إعتبار 
أف ػػ ثقافة السلبـ ػػ تتطمب قيمًا كا  تجاىات كعادات كميارت لـ تكف 
ؿ ، كعمي المنيج يجب المدرسػة أك المنيج يفكػر فػى الإىتماـ بيا مػف قب
كضعيا فى الإعتبار عند تناكؿ المنيج عمي المستكؼ التخطيطى أك 
                                                           
 الخامس العدد ـ العربية الطفولة مجلة ـ كونية بأبعاد السلام على التربية  ـ وطفة أسعد على/  1
 )511ص ، ت ، د( والأربعين
 .  71 ص ، سابك مصدر ، الصمادى زياد/  2
 401 ص ، سابك مصدر ، حسونة محمد أمل/  3
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التنفيذػ ، فالمنيج بمعناه الكاسع يعد مسؤكًلا مسؤكلية كاممة عف ترجمة ػػ 
 ثقافة السلبـ ػػ إلي سمكؾ يتفق مع ما تقتضيو الحياة فى ىذا المجتمع
النحك المرغكب فيو ، كىذا  بكل مقكماتو ، لأنو كسيمة لتشكيل الفرد عمي
يتطمب أف يؤمف بيا الفرد كيممسيا كيعيشيا عف قرب ، بمعني أف 
.   4الممارسة شرط ضركرػ لتحقيق الأىداؼ
 :النتائج 
: تكصمت الدراسة إلى نتائج عديدة أىميا ما يمى 
ىنالؾ عكامل تؤدػ إلى تصعيد العنف كالنزاع كزيادة حدتو فى / 1 
: ميا المجتمع السكدانى أه
الثقافة كاليكية المحيطيف بالنزاع ، كالطبقة ، كالقكة ، كعدـ التكافق 
الثقافى ، كعدـ القدرة عمى التعامل مع المشاكل بذىف مفتكح ، كعدـ 
الثقة فى نكايا الآخر ، كانتشار عدـ الثقة بيف الإثنيات المختمفة كميا 
السكدانى تؤدػ إلى تصعيد العنف كالنزاع كزيادة حدتو فى المجتمع 
.  
                                                           
شارع عبد  83الكتب  المناىج بيف النظرية كالتطبيق ػ عالـ) ـ2002(أحمد حسف المقانى /  4
   ) . 821، ص  2002(الخالق ثركت القاىرة 
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: ترتكز ثقافة السلبـ عمى أسس كمبادغ أىميا / 2
تؤكد مبادغ ثقافة السلبـ أف الصراعات المتكارثة بيف الناس يمكف 
كأف السلبـ كحقكؽ الإنساف مسألة فردية . حميا بعيدًا عف العنف 
كأف بناء ثقافة السلبـ ميمة تعددية تطمب تضافر . مكفكلة لكل فرد 
كأف  ثقافة السلبـ امتداد . كافة القطاعات  جيكد كل الناس فى
كأف تطبيق السلبـ مشركع يتـ مف خلبؿ كل . لمعممية الديمقراطية 
كتحتاج . أنكاع التعميـ الرسمى كغير الرسمى ككذلؾ الاتصالات 
كما يمكف لثقافة . ثقافة السلبـ إلى تعميـ كتكظيف كسائل جديدة 
نساف المرتكز عمى السلبـ التطكر كالنمك مف خلبؿ تطكر الإ
. كلا يفرض السلبـ مف الخارج . الاستقرار كالأصالة كالعدالة 
المبادغ التى يمكف أف تركز عمييا المناىج  الدراسية فى غرس ثقافة / 3
:  السلبـ فى كجداف التلبميذ أىميا
كمعرفة القيـ التى . التركيز عمى التراث الإنسانى ، كتغيير العقكؿ 
. لاـ ، كثقافة الحرب كالعدؿ فى ظل ثقافة السلبـ تتضمنيا ثقافة الس
كمبدأ تنشئة . كمبدأ التفاعل الإيجابى كالعادؿ . كصكت الحق 
كا  كساب . كمبدأ المقاكمة السممية . الإنساف فى ظل ثقافة السلبـ 
المعرفة كالميارات التى تمكنيـ مف التعامل مع النزاعات بأسمكب 
كتنشئة . تصعيد أك عنف  سممى كا  يجابى يؤدػ إلى الحل بدكف 
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الطفل كتربيتو عمى الاعتزاز باليكية ، كعمى الشعكر بالانتماء 
الحضارػ كالإنسانى ، مع التشبع بثقافة التآخى ، كاحتراـ كحب 
الآخريف ، كالانفتاح عمى المجتمعات الأخرػ ، كنبذ التعصب بجميع 
. أشكالو 
: التوصيات 
ائج يتقدـ الباحث بالتكصيات فى ضكء ما تكصمت إلييا الدراسة مف نت
: التالية 
تكصية إلى خبراء المناىج بالتعرؼ عمى العكامل التى دائمًا تؤدػ / 1 
إلى تصعيد العنف كالنزاع كزيادة حدتو فى المجتمع السكدانى 
ككضعيا فى المناىج الدراسية ليتعرؼ عمييا التلبميذ بقصد تجنبيا 
أك العبد عنيا 
اىج الدراسية كمنفذييا بالتعرؼ عمى تكصية إلى مخططى المف/ 2
المبادغ التى تقـك عمييا ثقافة السلبـ مف خلبؿ تجارب المجتمع 
السكدانى كتجارب الجيات ذات الصمة ككضعيا ضمف محتكػ 
.    المناىج الدراسية يتشربيا التلبميذ لمكاجية العنف المتزايد 
قافى كالإذاعة تكصية إلى المؤسسات ذات الصمة بالعمل التربكػ كالث/ 3
كالتمفزيكف ككسائل الإعلبـ الأخرػ التعرؼ عمى الأسس كالمبادغ 
التى تيدؼ إلى غرس ثقافة السلبـ كالعمل عمى بثيا فى كجداف 
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الناس حتى يجد التمميذ البيئة الصالحة لتطبيق ما تعممو مف المنيج 
.  الدراسى بخصكص ثقافة السلبـ 
المساجد ، (المؤسسات الدينية  مقترح لمباحثيف بأف يتناكلكا دكر/ 4
الإذاعة ، كالتمفزيكف ، (كالمؤسسات الإجتماعية الأخرػ ) الخلبكػ 
فى نشر ثقافة السلبـ فى ) الصحف ، الرياضة ، المسرح ، الفف
. أكساط المجتمع السكداف 
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: المصادر والمراجع  
.  القرآف الكريـ / 1
  ) .2002(لتطبيق ، عالـ الكتب المناىج بيف النظرية كا. أحمد حسيف المقانى / 2
 )6002(ركة مطابع السكداف لمعممة دراسات فى الثقافة الإسلبمية ، ش. أحمد محمد أحمد جمى / 3
أحمد حسيف المقانى ، كعمى أحمد الجمل ػ معجـ المصطمحات التربكية المعرفة فى المناىج / 4
)  3002(كطرؽ التدريس 
المفيـك ، العناصر ، الأسس ، : المناىج . لمفتى حممى أحمد الككيل ، كمحمد أميف ا/ 5
) . 4002(التنظيمات ، التطكير ػ الأنجمك المصرية 
الجكدة الشاممة فى التعميـ بيف مؤشرات التميز كمعايير . حسف حسيف البيلبكػ كآخركف / 6
) . 6002( 1الأداء ػ الأسس كالتطبيقات ط
) 8002(محاكلة الكصكؿ إلى الذات فؤاد بدكػ بطرس ػ اليكية كثقافة السلبـ ػ / 7
ػ دار الفكر  1المناىج ػ الأسس ػ المككنات ػ التنظيمات ػ التطكير ط. فتحى يكنس كآخركف / 8
) . 4002(ناشركف كمكزعكف 
) . 0002(مكسكعة المناىج التربكية ػ مكتبة الأنجمك المصرية . مجدػ عزيز إبراىيـ / 9
 0991عميـ فى السكداف ػ دار جامعة الخرطـك لمنشر تاريخ السياسة كالت. ناصر السيد / 01
) . 1891(ػ المجمد الثالث ػ دار القرآف بيركت  4صفكة التفاسير ط. محمد عمى الصابكنى / 11
ػ  1نجكػ عبدالرحيـ شاىيف ، كمحمد صابر سميـ ػ أساسيات كتطبيقات فى عمـ المناىج ط/ 21
)  6002(دار القاىرة 
نة ػ المدخل فى إعداد المناىج الدراسية ػ دار المريخ لمنشرػ الرياض ػ كليد عبدالمطيف ىكا/ 31
  ) . 8891(المممكة العربية السعكدية
  دور الوناهج الدراسية فى نشر ثقافة السلام فى السوداى
 إبراهين محمد حسبو  
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 )452( 
 :الدوريات 
العقد الدكرػ لثقافة السلبـ كاللب عنف مف أجل أطفاؿ السلبـ ػ ) الأمـ المتحدة(الجمعية العامة / 1
) .  0102ػػ  1002(مذكرة مف الأميف االعاـ 
ثقافة السلبـ كتنمية التسامح لدػ الأطفاؿ ، مجمة الطفكلة العربية ، العدد .  حسكنة أمل محمد/ 2
) . د،ت(أربعكف 
برنامج دراسات السلبـ الدكلى ػ جامعة السلبـ ػ الأمـ المتحدة ػ حل النزاعات . زياد الصمادػ / 3
) 0102(
الجياز ) جميكرية السكداف(ـ كزارة التربية كالتعمي. عبدالسلبـ محمكد ، كسميماف عمى سميماف / 4
القكمى لتطكير المناىج كالبحث التربكػ ػ بخت الرضا ػ مؤتمر سياسات التربية كالتعميـ ػ 
) . 0991(كرقة السياسات كالمناىج 
التربية عمى السلبـ بأبعاده الككنية ػ مجمة الطفكلة العربية العدد الخامس .عمػػى أسعد كطفة/5
) د،ت(كالأربعكف 
نكبوتية الشبكة الع
 )0102(مقدمة فى دراسات السلبـ كالنزاعات. أبكالقاسـ قكر حامد محمد/1
.  php.xedni/ne-sninec/due.hcetsus//:ptth
). د،ت(دكر التعميـ فى تنمية السلبـ الاجتماعى كترقيتو . أسماء حسيف محمد آدـ /2 
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